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Zbog .prednosti postupka kontinuiranog ekstrahiranja otapalima, koja se 
n e mjefaju (Cistoea ekstrakta, autrnnatizam i mali volumen otapala), pred 
postupkom diskontinuiranog ekstrahiranja u lij evcima za odjeljivanje ,kon-
struirali smo ekstraktor, koji je prikazan na slici 1. Taj ekstraktor pokazao je 
vrlo dobre r ezultate pri ekstrahiranju uranil-iona nekim Orr'ganskim otapalima 
(tetrahidropiranom i etil-acetatom). Tako je, na pr., 50-minutnim ekstrahiranjem 
tetrahidropiranom postignuta totalna ekstrakcija uranil-iona. 








Slika 1. Automatski mikroekstraktor za kontinuirano ekstra-
hiranje otapalima, koja se ne mijesaju. (1) Tikvica s okruglim 
dnom (10-15 ml), (2) Staklena cijev (s promjerom od oko 1 
cm); (3) Povratno h ladilo (dugacko 20 cm); (4) Ubrusena sta-
klena cjevcica (s p romjerom od oko 2 mm); (5) Kapilara u 
obliku koljena; (6) Posudica za ekstrahiranje specificno lakim 
-e._ otapalima; (7) Posudica za ekstrakciju specificno tesl<im 
• otapalima. 
Fig . 1. Automatic microextractor for continuous extraction 
with immiscible solvents. (1) Round bottomed flask (10-15 ml) ; 
(2) Glass tubing (i. d. 1 cm); (3) Reflux condenser (20 cm long); 
(4) Ground glass tubing (i. d. 2 mm) ; (5) Capillary; (6) Con-
tacting vessel used with light solvents; (7) Contacting vessel 
used with heavy solvents. 
Okrugla tikvica (1) s ubrusenim grlom sluZi za otparivanje i sakupljanje 
ekstrakta. Pare otapala prolaze kroz cijev (2) i ulaze u povratno hladilo (3) , 
gdje se ikondenziraju. Kondenzirano otapalo struji kroz cjevCicu (4), te prolazi 
u kapljicama krpz otopinu. Otopina se nalazi u epruveti (6) s promjerom od 
1-2,5 cm. Razina otopine u epruveti treba da bude najmanje 1 cm ispod ulaza 
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kapilare (5) za isisavanje ekstrakta, kako bi ekstrakt bio dovoljno cist. Kapilara 
. (5) je upotrebljena kao teglica, koja siSe a da prije toga nije napunjena. 
Taj se aparat uz neke preinake, mofo upotrebiti i za specifieno teZa 
·organska otapala. Ukloni se cjevcica (4), gdje je ubru5ena, a mjesto prijasnjih 
posudica za ekstrahiranje otapalima laksim od oto;pine (6) podmetnu se spe-
'Cijalne posudice (7). Kod posudica za ekstrahiranje specifieno tezim otapalima 
mora biti, za h = 1 cm, isupnjen uvjet h1p1 = h2p2 (p1, p2 su odgovarajuce ,gu-
stoce). U sl'Ueaju da se ravnotefa uspostavi za h<l cm, postoji opasnost, da u 
iiikvici bude usisano i nesto otopine (vodene faze), a s njome i necistoce. 
Ovim ekstraktorom moze se ekstrahirati 5-25 ml vodene faze pomocu 
~--18 ml organskog •oitaipala. Buduci da je ekstraktor otvoren, gubi se jedno-
satnim ekstrahiranjem oko 100/o otapala (etera). Brzina otparivanja otapala 
mora biti nesto manja od hrzine sisanja kaipilare. Prednost je toga konti-
nuiranog mikroekstraktora, u usporedbi s ekstraktorima, koji su dosad o;pisani 
(vidi A. Weissberger, »Technique of Organic Chemistry« Volume III., Int. New 
York, 1950, str. 188-253), u mogucnosti jednostavne i lagane izmjene posudica, 
iz kojih se vrsi ekstrahiranje. 
ABSTRACT 
An automatic microextractor 
Marko Branica 
An automatic microextractor for continuous extraction with i.mrrnisdble solvents 
is described (Fi•g. 1). It can be used lbo.th for lighter- and heavier -than -water sol-
vents. The volume of the solution and the extracting liquid are 5-25 ml and 4-8 ml 
~·espectively. Contacting ves.sels are easily exchanged. The so!l.v·ent lervel is ma·intained 
constant by a bent capillary .tube. 
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